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截至 2014 年底，台湾总人口为 2343. 38
万人，年增长率为 0. 26%。其中，男性人口
1169. 8 万人，占人口总数 49. 92% ; 女性人口
1173. 58 万人，占 50. 08%。目前，台湾 0 ～ 14
岁人口为 328 万，占人口总数的 14% ; 15 ～
64 岁人口 1735 万人，占 74% ; 65 岁以上人
口 281 万，占 12%。按县市户籍登记人口数，
新北市 396. 68 万人居第一位，高雄市 277. 9
万人居次，台中市以 271. 98 万人排第三。从
地域分布上看，北部地区 ( 包括台北市、新
北市、桃园市、基隆市、新竹县、新竹市和宜
兰县) 人口为 1052. 89 万人，中部地区 ( 包
括台中市、苗栗县、彰化县、南投县和云林
县) 人口为 579. 81 万人，南部地区 ( 包括台
南市、高雄市、嘉义县、嘉义市、屏东县和澎
湖县) 人口为 640. 86 万人，东部地区 ( 包括
台东县和花莲县) 人口数为 55. 79 万人，金马
地区 ( 包 括 金 门 县 和 “连 江 县”) 人 口 为




龄段为标准分为 3 组，0 ～ 14 岁归为少年儿童
人口，15 ～ 64 岁为劳动年龄人口，65 岁以上
为老年人口。一般而言，65 岁以上老龄人口
占总人口比例在 4% 以下的称为 “年轻型人
口”，占总人口比重在 4% ～7% 的称为 “成熟




湾地区 65 岁的老龄人口就占总人口的 7. 1%，
进入了 “老龄化社会”。此后，从 1993 年至
2014 年底，台湾人口的 “老龄化”问题，没
有任何缓解，65 岁以上老龄人口占总人口的
比例逐年攀升。截至 2014 年底，台湾 65 岁以
上老龄人口占总人口的比例达到 11. 99%。如
果从老化指数看，1990 年台湾人口的老化指
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生统计指标，一般认为平均每位育龄妇女生育
2. 1 人，即育龄妇女总生育率 2. 1%，是人口
长期维持不变的替代标准。②台湾的人口总生
育率，在 20 世纪 50 年代初一度达到历史高




1973 年为 3. 21%。1984 年台湾育龄妇女的总
生育率下降到 2. 05%，跌破 2. 1%的人口维持
长期不变的替代水平。③1990 年以后，台湾妇
女的总生育率持续低于 2%，近 10 年来更是
低于 1. 3%，2010 年甚至出现 0. 89% 的超低
生育率。由于整体生育率的下降，台湾近 25
年来的人口自然增长率也随之下滑，从 1990

















为台湾人口将从 2018 年后开始减少，2061 年
减少到 1719. 1 万人。④根据 2014 年数据推算，
最悲观的情况是，2019 年台湾人口开始负增

































由于台湾人口 “老 龄 化”的 趋 势 加 剧，
未来台湾工作人口的抚养负担将愈来愈重。根
据统计，1951 年时台湾的扶老比是 5. 84%，
即每 22. 6 位 15 ～ 64 岁的工作人口，抚养一名
65 岁以上的老人。到了 2014 年，台湾的扶老
比为 16. 19%，即每 6. 17 位 15 ～ 64 岁的工作
人口，抚养一名 65 岁以上的老人。⑧根据台湾
“经建会”推估，2060 年时将仅剩下 1. 2 位工
作人口抚养一名 65 岁以上老人。⑨由此可见，
如果目前台湾人口老龄化趋势得不到缓解，未





























生人数为 212. 9 万人，比 2003 年减少 74. 1 万
人，降幅达到 25. 8%，尤其是小学生人数减
少 61. 6 万人，降幅 32. 2%，初中生减少 12. 5
万人，降幅 13. 1%。而学生规模小于 50 人的
小学校，则从 2003 年的 131 所，增加到 2013
年的 311 所。初中生人数少于 100 人的中学，
2013 年占全台湾中学总数的 8%，比 2003 年
的 5. 4%又有所提高。⑩高等教育方面，高校生
源不足的状况更为严重。1950 年，全台湾高
校仅有 7 所，2006 年增至 163 所，目前高等
院校数量为 171 所。然而，由于生育率的持续
下降，台湾大专院校面临招生困难，尤其私立




均 在 14% 以 上。2009 年， 台 湾 缺 额 生 源
69009 人，缺额率高达 20. 55%，私立院校的
缺额率为 24. 49%。近 10 年的平均缺额率约
为 18. 95%。瑏瑡在这种情况下，少数私立院校面













表 1 2004 年至 2014 年台湾大专院校新生注册率
计划招生名额 ( 人) 新生实际注册数 ( 人) 招生缺额 ( 人) 缺额率 ( % )
总计 总计 总计 总计
2004 年 379454 318983 60471 15. 94
2005 年 370481 315918 54563 14. 73
2006 年 367140 310408 56732 15. 45
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2007 年 358405 284938 59174 16. 51
2008 年 349053 289638 59415 17. 02
2009 年 335827 266818 69009 20. 55
2010 年 332650 271152 61498 18. 49
2011 年 328358 273713 54645 16. 64
2012 年 327474 272288 55186 16. 85
2013 年 324171 258771 65400 20. 17
2014 年 319428 264540 54630 17. 12
资料来源: 台湾“教育部”统计处，http: / /www. edu. tw /Default. aspx? WID = 31d75a44 － efff － 4c44 － a075 －
15a9eb7aecdf。
三、台湾应对人口问题的举措评析





支持系统”。瑏瑣2006 年 6 月 14 日和 2011 年 12
月 7 日，台湾当局先后修订了 “人口政策纲
领”，提出未来对台湾人口组成、人口素质、
人口分布、人口发展及人口迁徙等政策的调整
方向。2008 年 3 月 10 日，台湾行政部门颁布
“人口政策白皮书———少子女化、高龄化及移
民”，并于 2013 年 5 月进行修改，提出了 18












得的实际效果却极为有限。从 2009 年至 2014
年，台湾育龄妇女总生育率依然很低，平均总
生育率仅有 1. 07%，2010 年甚至出现 0. 89%








结婚主要原因”，有 44. 44% 是因为 “还没有

























有 8. 28%，认为有孩子能 “传宗接代”的仅
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